


















































Gerrit Van Daele  5/11/2019 09:53
Opmerking [1]: Fedris	heeft	de	toepassing	
Primula	ontwikkeld	om	de	administratie	voor	
u	te	vereenvoudigen.	Met	Primula	kunnen	de	
loon-	en	arbeidstijdgegevens	die	u	elk	
kwartaal	aan	de	RSZ	aangeeft	(de	DmfA-
aangifte)	worden	samengevoegd	op	jaarbasis.	
Eenmaal	per	jaar	maakt	Fedris	die	
zogenaamde	primulabonnen	dan	over	aan	de	
verzekeringsonderneming	waarbij	u	in	het	
voorbije	jaar	tegen	arbeidsongevallen	was	
verzekerd.		
Zo	moet	u	geen	bijkomende	aangifte	meer	
doen	aan	uw	verzekeringsonderneming	en	
beschikt	de	verzekeringsonderneming	over	de	
brute	gegevens	om	de	loonmassa	te	
berekenen	op	basis	waarvan	zij	dan	de	
verzekeringspremie	berekent.		
	
Opgelet	:	ga	na	of	uw	verzekeraar	geen	minimumpremie	aanrekent	voor	de	subcategorei	personeel	
in	beroepsopleiding.	Als	u	niemand	in	dienst	heeft,	betaalt	u	via	die	minimumpremie	toch	nog	
premie	
	
Ook	uw	polis	BA	uitbating	laat	u	best	aanpassen.	Dat	kan	via	gewone	melding	aan	uw	
verzekeringsadviseur.		
	
	
	
